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Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka undervisningsmetoder för 
sångimprovisation två olika sångpedagoger från Sverige och USA har som grund vid 
sångimprovisationsundervisning och vilka tankar och mål som ligger bakom undervisningen. 
Undersökningen omfattade ca två veckors fältstudie på ett universitets jazzavdelning i Texas 
där jag observerade samt intervjuade en sångpedagog i jazzsång. Jag har sedan gjort en 
likadan datainsamling på en musikhögskola i Sverige hos en sångpedagog som också hon 
undervisar i jazzsång. Jag har således gjort en jämförande studie mellan dessa pedagoger då 
jag valt att titta på deras undervisningsmetoder. Jag ville ta reda på om deras metoder skiljde 
sig åt och om det i så fall beror på att de har olika utbildning, kommer från olika miljöer och 
kulturer eller om andra företeelser kan ligga till grund för deras val av metoder. Jag har också 
valt att fokusera på vilka metoder eleverna verkar mest nöjda med. Jag har då frågat eleverna 
om de föredrar teoretisk undervisning, att man utgår från musikteori vilket innebär att man 
lägger fokus på skalor och ackordsanalys, eller på gehör. Gehör innebär att man fokuserar på 
att låta sångeleven lyssna aktivt på harmoniken och på de ackord som spelas för att sedan få 
eleven att sjunga de toner som denna själva tycker passar. Man kan också blanda in olika 
känslolägen och improvisera kring dessa. Jag kunde se tydliga skillnader i dessa båda 
sångpedagogers sätt att undervisa då pedagogen i USA fokuserade på teori medan pedagogen 
i Sverige jobbade mer utifrån gehör och känslor. Jag kom fram till att deras val av metod hade 
med deras musikaliska bakgrund att göra. Sångpedagogen i USA hade ett mer strukturerat och 
teoretiskt sätt att undervisa på och närmade sig också musiken redan som barn genom samma 
typ av undervisning då hon spelade valthorn i en orkester och tidigt tog privatlektioner. Den 
svenska sångpedagogen närmade sig musiken genom lek och utan krav och undervisar idag 
hennes elever på ett liknande sätt.  
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1. Inledning 
 
Jag har sedan barnsben sjungit och improviserat så till vida att jag ofta hittade på egna sånger 
i stunden och lät musiken vara ett redskap för att utrycka olika känslor och tankar. Vid 22 års 
ålder beslöt jag mig för att söka till olika folkhögskolor och jag kom då i kontakt med en 
sångpedagogstudent på Högskolan för scen och musik i Göteborg som presenterade jazzen för 
mig. En helt ny värld öppnades och jag började lyssna på Ella Fitzgerald, Billie Holiday, 
Nancy Wilson och många fler. Det som fascinerade mig mest var just scatsången (att sjunga 
utan fasta ord och ramar, man hittar på ett eget språk o egna toner i stunden), 
improvisationsmomenten, det lekfulla och det kreativa. Sången fick därmed en helt ny 
dimension för mig och plötsligt förstod jag att man som sångare inte bara måste verka som 
temapresentatör av en låt utan faktiskt också kan ses som en instrumentalist och musiker.  
 
Jag tror att det kan vara bra att använda sig av mer improvisation i sångundervisningen. 
Improvisationsmomenten kan gagna eleverna om man genom improvisation lyckas locka 
fram den kreativitet och lekfullhet som en gång var så självklar för varje individ. Jag tror att 
man genom improvisation också bidrar till att stimulera varje elevs gehör och musikaliska 
skapande. På samma sätt som varje individ talar med sin unika stämma kan man, anser jag, 
lyfta fram individens personliga språk i musiken och stimulera elevers inre drivkraft. Jag 
tycker inte bara att vokal improvisation hör hemma i jazzen utan kan kopplas samman med all 
typ av musikundervisning. Jag har under min VFU noterat att mina körelever ”tänder till” när 
jag låter dem improvisera i olika rytmiska former och jag har förstått att detta ger eleverna 
lust att musicera på ett lekfullt och experimentellt sätt. 
  
Under en fem veckors VFU i Sydafrika auskulterade jag hos en sångpedagog, undervisade 
själv hennes elever samt deltog i ensembleundervisning på The Music Department på Kwa-
zulu Natal universitetet i Durban. Fokus låg på improvisationsmusik. Jag upplevde att 
eleverna tog för sig på ett annat sätt än jag är van vid i Sverige och började fundera på varför. 
Pedagogerna berättade att de använde sig av en amerikansk undervisningsmodell och sa att 
det innebär bl.a. att man jobbar mycket teoretiskt. Jag började fundera över hur en pedagogs 
olika undervisningsmetoder påverkas av den bakgrund hon är sprungen ur och hur dessa 
metoder påverkar eleverna att utvecklas inom improvisation.   
 
Jag kom i denna uppsats att göra en studie som beskriver hur två olika sångpedagoger 
undervisar i sångimprovisation . En av pedagogerna bor och arbetar på ett universitet i Texas, 
USA och den andra på en musikhögskola i Sverige. Jag kom att följa var och en av dessa 
pedagoger genom observation och intervjuer. Jag intervjuade även två av deras elever.  Jag 
ställde mig frågan om deras musikaliska bakgrund, olika utbildningar eller kanske det faktum 
att de bor i olika länder och kommer från olika kulturer kan få konsekvenser för deras 
undervisningsmetoder? Om det beror på kulturella skillnader har jag dock inte kunnat svara 
på eftersom jag endast följt en pedagog i varje land och där finns en viss begränsning i detta 
arbete. För att dra sådana slutsatser skulle jag ha behövt följa ett flertal pedagoger i varje land. 
Jag ville också ta reda på hur deras elever upplevde improvisationsundervisningen och hur 
påverkas rent musikaliskt av de olika metoder pedagogerna använder?  
 
Eftersom jag under ca 6 år utbildat mig inom sångimprovisation tror jag mig fått en relativt 
tydlig bild av olika tillvägagångssätt när det gäller metoder att undervisa inom detta område. 
Med den erfarenhet jag som elev har av improvisationsundervisning skulle man kunna dela in 
undervisningen i två olika huvudmetoder. Den ena metoden innebär att man utgår från 
musikteori vilket innebär att man lägger fokus på skalor och ackordsanalys och den andra 
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innebär att man jobbar utifrån känslointryck och gehör. Utan att i förväg veta vilken metod de 
två sångpedagogerna använde kom jag som nämnt att observera deras metoder genom 
auskultation samt genom att intervjua dem. Jag ställde mig frågan vad deras metoder har för 
konsekvenser på eleverna och varför de har valt den eller de metoder de jobbar utifrån? 
 
Det som begränsar denna uppsats är just det faktum att jag endast följt två pedagoger i vardera 
av dessa två länder. Hade jag haft ett år på mig att skriva denna uppsats hade jag kunnat följa 
ett flertal pedagoger i varje land för att kunna se om det finns rent kulturella skillnader i 
undervisningsmetoder för sångimprovisation och inom jazz i stort i USA och Sverige.  
 
2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka improvisation i sångundervisningen samt vilka 
undervisningsmetoder för sångimprovisation två olika sångpedagoger från Sverige och USA 
har som grund vid sångimprovisationsundervisning och vilka tankar och mål som ligger 
bakom undervisningen. Genom detta ville jag ta reda på:  
 
1. Vad fokuserar sångpedagogerna på när de undervisar i improvisation? 
  
2. Vilka faktorer inverkar på sångpedagogernas arbete när de väljer undervisningsmetod?  
Spelar bakgrund någon roll? Spelar utbildning någon roll? 
 
3. Metod 
 
Jag kommer i min analys att jämföra likheter och skillnader i de båda pedagogernas sätt att 
undervisa med hjälp av sociokulturell teori och då tar jag i första hand hjälp av Vygotskij 
genom Dysthe (2001) och Säljö (1999). För att få fram en så konkret och tydlig bild som 
möjligt av de sångpedagoger vars metoder jag skriver om här så har jag valt observation och 
kvalitativa intervjuer som metod.  
 
Enligt Kvale (1997) är det ofta fruktbart att blanda intervju och observation om man vill 
undersöka ett fenomen ”in action”.  
 
För att nå syftet med mitt arbete tror jag att kombinationen mellan observation och kvalitativ 
intervju varit den bästa väg att gå då jag fått en möjlighet att förstå hur sångpedagogerna i min 
studie ser på sin verksamhet och på sin livsvärld. Med livsvärld menar Kvale (1997) världen 
sådan den träffas på i vardagslivet och enligt honom har den kvalitativa forskningsintervjun 
unika möjligheter att beskriva den levda vardagsvärlden.  
 
Att bara intervjua sångpedagogerna hade antagligen inte gett mig en helt sanningsenlig bild 
då vi människor inte alltid själva är medvetna om hur vi verkligen agerar i vår verksamhet. 
Det kan också tänkas att vi ibland vill framhäva oss själva i en bättre dager. Per Nilsson 
(2006) betonar i sin uppsats ”Bra lärare i jazzimprovisation – deras värld och egenskaper” 
värdet i att även observera en lärare.  
 
Kanske kan det vara så att en lärare beskriver sin undervisning på ett sätt men att 
den i själva verket ser ut på ett annat. Detta kan avhjälpas genom deltagande 
observation vilket ger möjlighet att se saker som man annars inte sett. Det finns 
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också förutsättningar att bygga förtroende då metoden är öppen och möjliggör för 
samtal (Nilsson, 2006, s. 4). 
3.1 Tillvägagångssätt för observationer och intervjuer 
 
Jag har valt observation av första ordningen som observationsmetod för detta arbete. Enligt 
Björndal (2005) är det en bra metod då man som student, elev eller en utomstående observerar 
en pedagogisk situation som en primär uppgift. Eftersom man som observatör endast behöver 
lägga all uppmärksamhet och koncentration till denna enda uppgift, då menar jag just på 
improvisation, bidrar det till att man säkerställer en klart högre kvalitet i observationen. Han 
säger också att det är väldigt viktigt att under alla observationer vara väl försedd med pennor, 
papper och eventuellt inspelningsutrustning. Jag noterade vid ett tidigt skede värdet av att ha 
med sig inspelningsutrustning då en del information annars hade gått mig förbi. Under 
samtliga observationer hade jag med mig min dator på vilken jag gjorde mina anteckningar. 
Jag antecknade främst de övningar pedagogerna använde sig av för att få en tydlig bild av 
deras undervisningsmetoder.  
 
Björndal (2005) skriver i sin bok att vi använder oss av våra fem sinnen när vi observerar och 
att dessa sinnen ständigt blir distraherade av alla intryck från vår omvärld. Då vi ideligen 
matas med denna enorma mängd information utifrån ska vi bilda oss en uppfattning om vad 
som sker under en enda sekund. Detta gör att vi kommer att filtrera en omfattande mängd 
information. Mot den bakgrunden var jag under mina observationer således noga med att 
understundom gå ut ur rummet och ta en paus.  
 
Jag observerade en sångpedagog i Texas under tio dagar för att få mig en bild av hur hon 
jobbar då hon undervisar i vokal improvisation. Vi befann oss hela tiden i hennes 
undervisningsrum som var ett rum på ca tio kvadratmeter utan fönster. Jag satt på en stol i ena 
hörnet av rummet så att jag tydligt kunde se pedagogen. Eleven stod ofta så att jag såg denna i 
profil. I rummet fanns ett piano och en inspelningsutrustning i form av högtalare, stereo och 
mikrofon som de ibland använde sig av då pedagogen av olika anledningar ville spela in 
sångeleven.  
 
Av samma skäl observerade jag sångpedagogen i Sverige under två dagar. Även då befann vi 
oss under alla mina observationer i hennes undervisningsrum, ett rum på ca 14 kvadratmeter 
med två stora fönster. Jag satt även då på en stol så att jag kunde se pedagogen hela tiden, 
eleverna såg jag i profil. Även här fanns ett piano och en stereo med inspelningsutrustning. 
 
Jag intervjuade de två sångpedagogerna och två av pedagogernas elever, en tjej och en kille 
från varje universitet. Jag intervjuade en elev åt gången och utförde intervjuerna i elevernas 
universitetslokaler. Jag ville att alla elever skulle intervjuas i samma miljö för att 
förutsättningarna skulle vara desamma för samtliga. Som en följd av den amerikanska 
sångpedagogens pressade schema utförde jag intervjun med henne i ett snabbkök på 
universitetsområdet. 
 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är enligt Kvale (1997) att förstå ämnen från 
livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv. Denna typ av intervju är varken ett öppet 
samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär men den håller sig till vissa ämnen och 
består av en viss typ av metodologiska frågor. Jag har sålunda tagit hjälp av Kvales bok ”Den 
kvalitativa forskningsintervjun” (1997) då jag försökt hitta ett antal frågor för att finna det 
mest relevanta för mig i denna undersökning. På så sätt har jag försökt undvika ledande frågor 
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och haft som mål att skapa en så avslappnad atmosfär som möjligt genom att först prata om 
det jag skriver om med intervjuobjekten innan själva intervjun. Jag har för det mesta hållit 
mig till mina frågor men då jag funnit det nödvändigt ställt följdfrågor. Jag har också sett det 
som en viktig aspekt att under intervjun inte avleda eller avbryta intervjuobjekten om de 
kommit in på ett sidospår då jag inte velat styra dem på något sätt.  
 
I Sverige började jag med att intervjua sångpedagogen då hennes tidsschema var oerhört 
pressat. I USA valde jag att vänta till observationsdag fyra innan jag intervjuade 
sångpedagogen. Detta berodde dels på att jag ville se om fler frågor kring hennes 
undervisningsmetoder skulle dyka upp efter hand och dels på det faktum att jag befann mig i 
en helt annan kultur och var tvungen att tala ett annat språk.   
 
 
I främmande kulturer gäller andra normer för interaktion med främlingar i frågan 
om initiativ, direkthet, sätt att fråga och dylikt. När man gör tvärkulturella intervjuer 
kan det vara svårt att skaffa sig kunskap om den mängd olika kulturella faktorer som 
påverkar förhållandet mellan intervjuare och intervjuperson. I en främmande kultur 
behöver intervjuaren tid att lära känna den nya kulturen och några av de många 
verbala och icke-verbala faktorer som kan göra att hon hamnar fel. (Kvale, 1997, 
s. 160) 
 
Under samtliga intervjuer använde jag mig av en mp3spelare. Jag frågade elever och lärare 
om det gick bra att spela in dem för att jag lättare skulle kunna skriva ner de exakta svaren 
och därmed kunna göra en mer sanningsenlig analys och samtliga parter gav sitt samtycke.  
 
Det vanligaste sättet att registrera intervjuer har varit att använda en ljudbandspelare, 
vilket ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. 
Orden, tonfallet, pauserna och dylikt registreras i en permanent form som 
intervjuaren gång på gång kan återvända till för att kunna lyssna igen.  
(Kvale, 1997, s. 195) 
 
Kvale (1997) säger att när man ska göra en kvalitativ undersökning så måste man gå hand i 
hand med vetenskapen. Man måste se på den i förhållande till livsvärlden (sådan den träffas 
på i vardagslivet) för att kunna erhålla förutsättningslösa beskrivningar. För att göra detta har 
jag som tidigare nämnts tagit stöd i sociokulturell teori. Jag tittade efter om det verkar som 
pedagogerna använder improvisationen i undervisningen som ett kulturellt redskap 
(interaktion människor emellan med hjälp av olika under mina observationer då Vygotskij 
menar att mänsklig handling på det sociala planet förmedlas med kulturella redskap (Dysthe 
2001). Människor kan genom kulturella redskap som texter, databaser, papper och penna, 
mätinstrument, miniräknare och olika arbetsredskap bygga upp och bevara gemensamma 
erfarenheter och insikter utanför den egna kroppen och hjärnan. (Säljö 2005) 
3.2 Beskrivning av undersökningsgrupp 
 
Jag kommer att kalla pedagogen i USA för Jane och pedagogen i Sverige för Maria. De är 
båda 35 år och har en högskoleutbildning inom musik bakom sig. De undervisar båda inom 
den afroamerikanska traditionen och har en stor pedagogisk erfarenhet i att undervisa just 
sångimprovisation.  
 
Jag kallar studenterna i USA för Catrine och Ben och i Sverige för Anna och Kalle. 
Studenternas ålder är mellan 21 och 25 år.  Jag valde att intervjua elever jag inte hade någon 
personlig relation till i Sverige för att förutsättningarna skulle vara desamma. De gick alla 
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ungefär samma utbildning och i Sverige kallas den för Improvisationsmusikerutbildningen 
och i Texas för Jazz studies major with a concentration in voice performance. Utbildningarna 
i USA är fyra år och sedan kan man välja att gå en Master som innebär ytterligare två år. I 
Sverige är utbildningen tre år och två år på master om man väljer att gå den. Catrine gick sitt 
andra år, Ben gick sitt tredje år, Anna gick sitt andra år och kalle gick sitt tredje år. De 
studenter jag intervjuat har alla gått ungefär lika länge på sin musikutbildning då jag ville att 
denna faktor skulle sammanfalla mellan intervjuobjekten. Därmed inte sagt att de har samma 
förkunskaper. 
 
4. Etiska överväganden 
 
För att, som tidigare nämnts, de pedagoger och studenter jag observerat och intervjuat för 
denna uppsats ska ha kunnat prata fritt så har jag valt att presentera dem med fingerade namn. 
Jag har heller inte preciserat vilka universitet jag varit på för att garantera deras anonymitet.     
 
Den sångpedagog jag valt att skriva om i Sverige har jag själv haft som sångpedagog under 
två år på musikhögskolan. Jag är medveten om att det faktum att jag har en djupare relation 
till min egen sångpedagog gör att jag kanske ser hennes metoder utifrån en annan synvinkel. 
Jag har dock genom denna insikt försökt att bära samma ”glasögon” som jag burit under de 
dagar jag observerat sångpedagogen i Texas även om min förförståelse för den svenska 
sångpedagogen naturligtvis riskerar att påverka min tolkning av datan. Två år låter betydligt 
mer än tio dagar men faktum är att jag suttit med under sammanlagt ca 25 timmar hos 
sångpedagogen i Texas vilket motsvarar ungefär de timmar jag spenderat med min egen 
sångpedagog. Eftersom det är av stor vikt att jag ser min sångpedagog undervisa andra elever 
också så har jag naturligtvis även observerat henne då hon undervisat tre andra elever i 
Sverige. Jag hade gärna suttit med under fler lektioner men det visade sig vara svårt då 
pedagogen i Sverige endast undervisade ett fåtal i just improvisation vid denna period. Varför 
jag i Sverige valde en pedagog jag själv haft och inte någon jag inte kände personligen 
berodde endast på att hon är den sångpedagog som undervisar mest i improvisation på den 
högskola jag gjorde min undersökning. Eftersom det är improvisation min uppsats handlar om 
kändes det inte relevant att välja någon annan sångpedagog.  
 
5. Tidigare forskning 
 
Jag kommer här att redovisa en del av den forskning jag funnit som gränsar till mitt eget 
forskningsområde. Jag måste då tillägga att jag inte funnit några större mängder litteratur 
inom detta område. En del litteratur jag tar upp här handlar inte helt och hållet om 
improvisation men är ämnen som rör mitt område och som jag tyckt varit relevanta i 
sammanhanget.  
5.1 Forskning om improvisation 
 
Stephen Nachmanovitch har skrivit boken Spela fritt (1990) och där tar han upp ämnen som 
kreativitet och improvisation. Han talar om mänskligt skapande och hur vi kan nå den inre 
kreativiteten som var så självklar när vi var små men som efter hand tillintetgjorts av 
samhällets normer och värderingar. Vidare skriver Nachmanovitch (1990) om vad som händer 
med vår kreativitet när vi blir äldre. Som barn lär vi oss saker om vår omvärld genom lek och 
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undersökande i from av experimenterande. Förr eller senare vingklipps vi och den verkliga 
världen skapad av vuxna gör om oss till förutsägbara samhällsmedlemmar. Så vad han vill 
med improvisation är inte svårt att se. Genom improvisation kan vi lära oss att hitta tillbaka 
till den kreativa lekfullhet som till en början av vårt liv var så självklar för oss.  
 
Linn Hentschel (2008) har skrivit en uppsats om fri improvisation i gruppundervisning och 
hon hänvisar i denna till Nachmanovitch (1990): 
 
Vi behöver inse att varje del av vår kultur är en skola; vi begåvas från ögonblick till 
ögonblick med bekräftelse på vissa realiteter och förnekande av andra. Utbildning, 
affärer, media, politik och framför allt familjen, just de institutioner som skulle 
kunna vara instrument för att utvidga mänsklig uttrycksfullhet, låter, i maskopi med 
varandra, saker och ting fortgå på en enahanda nivå. (Nachmanovitch 1990 s. 
115) 
 
Nachmanovitch menar således att vi borde öppna upp mer för acceptans av eget skapande i 
vardagen och inte värdera det vi gör lika fort utan istället låta oss hitta det unika i varje 
människas personliga uttryck.  
 
En av de elever Hentchel (2008) hade i sin studie sa så här efter en improvisationsövning de 
gjorde: ” Ett ljud är så mycket mer äkta, naket, ärligt och ”rent” än vad ett ord på en känsla 
kan vara. Det är som att öppna dörrar inuti, och att man ibland kan vara lite rädd för det som 
kan komma ut ur dem.” 
 
Nachmanovitch skriver också om att varje individ talar på sitt unika sätt och att det egentligen 
är likvärdigt med improvisation då vi alla är improvisatörer. Han säger att improvisation ofta 
leder tanken till improviserad musik, teater eller dans men att det också är dörrar till 
upplevelser av vardagslivet i helhet och att den valigaste formen av improvisation är vanligt 
tal.  Nachmanovitch (1990) hänvisar till ett citat av Martha Graham (dansare och koreograf): 
 
Det finns en vitalitet, en livskraft, en energi, ett uppvaknande, som genom dig 
övergår i handling, och eftersom det genom alla tider finns bara en av dig, är detta 
uttryck unikt. Och om du blockerar det, kommer det aldrig att finnas i något annat 
medium och gå förlorat. (Nachmanovitch, 1990, s. 30) 
5.2 Forskning om sångundervisning 
 
Nanna-Kristin Arder är lektor i sång och har många års erfarenhet som bl.a. privat 
sångpedagog. Hon har skrivit boken Sångeleven i fokus (2001) som främst är en lärobok i 
ämnesdidaktik för sångundervisning inom den högre musikutbildningen. Den berör bl.a. 
röstens grundläggande funktioner. Hon skriver att man som sångpedagog måste veta vad man 
ska lyssna efter och hur man ska tolka det man hör för att på bästa sätt kunna ge eleven den 
bästa undervisningen och därmed få eleven att utvecklas efter bästa förmåga. Hon skriver 
också att man för att kunna kartlägga en sångelevs förkunskaper och elevens nivå är den 
vanligaste metoden att man ber eleven sjunga en skala upp och ned samt låta eleven sjunga en 
bekant sång. Utifrån elevens prestation kan sedan pedagogen förhoppningsvis bilda sig en 
uppfattning om den musikaliska nivån, stämbandstyp och höra om eleven eventuellt har några 
röstproblem. Denna metod är bra så länge pedagogen vet VAD hon ska lyssna efter. Hon 
måste dessutom veta HUR hon ska tolka det som hon hör. Först när hon kommit till insikt om 
detta kan hon ställa en trovärdig röstdiagnos säger Arder (2001). Arder talar också om det här 
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med genrer och menar att man som sångpedagog måste vara beredd på att möta många olika 
förväntningar från elevers sida och att önskemål om olika sånger kan variera.  
Citat taget ur (Arder, 2001,s.24) : 
 
Fordi sangelever ikke er noen homogen gruppe, vil det n ødvendigvis stilles 
forskjellige krav til den som underviser. I forbindelse med elevens læring kan 
pedagogen betraktes som en viktig rammefaktor. Hans kvalifikasjoner og holdninger 
til sitt yrke er kanskje en av de viktigaste faktorerne som kan hemme eller fremme 
undervisning og l æ ring. (Hiim og Hippie 1993, s.190) 
 
Cathrine Sadolin är en professionell sångare som genom sin bok Komplett sångteknik (2006) 
skapat revolution inom sångtekniken. I denna bok skriver hon bl.a. om uppvärmning av rösten 
och hävdar att denna inte är nödvändig om man bara behärskar sin teknik. Vidare skriver hon 
att det inte finns så mycket att värma upp eftersom musklerna kring stämbanden är många och 
små. ”Det tar inte lång tid att värma upp och sträcka igenom dem, speciellt inte när man 
tänker på att de är belägna inne i strupen, där det konstant är 37 grader varmt. ” (Sadolin, 
2006, s. 205). 
 
Hon skriver dock att det naturligtvis kan vara bra att få rösten helt klar om det 
sitter överflödigt slem på den och då kan uppvärmning vara aktuellt. Jag tror att 
det är viktigt att man sjunger upp ordentligt innan man ska improvisera eftersom 
improvisation kan vara ganska krävande för rösten då man ofta rör sig i ett stort 
register och använder olika typer av ljud och klanger.  
 
6. Lärandeteorier 
 
Den teori som i huvudsak ligger till grund för min undersökning är sociokulturell lärandeteori. 
Enligt denna teori har lärande med relationer att göra och sker genom interaktion mellan 
människor, genom deltagande och genom deltagarnas samspel. I läroprocesserna är språk och 
kommunikation grundläggande komponenter då lärande inte bara är något som sker i elevens 
huvud utan har med omgivningen att göra. Det måste finnas en balans mellan det individuella 
och det sociala för att man ska kunna skapa en bra läromiljö (Dysthe, 2001).  
 
Lev Vygotskij (1896-1934) är en central gestalt i den sociokulturella inriktningen och han 
insisterade på att de högre mentala processerna hos individen härrör från social samverkan. 
Han hävdade också att mänsklig handling på det sociala och individuella planet förmedlas 
med hjälp av kulturella redskap och symboler. Det är den sociala samverkan som är själva 
utgångspunkten för lärande och utveckling och då menade han inte bara när det kommer till 
individuella processer. Något han markerade särskilt var att det individuella medvetandet   
påverkas av den sociala samverkan som innebär social aktivitet och kulturella 
handlingsmönster (Dysthe, 2001). Han menade också att barnets utveckling var starkt kopplad 
till den miljö barnet vuxit upp i och att barnets utveckling och lärande var starkt 
sammanbundna och inte kunde skiljas åt (Claesson, 2002). 
 
Det är inte ovanligt att lärande i allmänhet beskrivs som en passiv process i vilken individen 
endast tar in färdigpackad information, färdigheter och förståelse:  
 
Den lärande individen uppfattas oftast vara i ungefär samma position som en 
konsument, och kunskap bedrivs som en trafik som går en väg; utifrån och in i 
individen. Den lärande resproducerar något som skapats av andra. Detta 
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dominerande perspektiv är besläktat med överföringsmetaforen. Kunskaper är något 
som skall lagras hos individer i deras kunskapsförråd och lärandets problem är att få 
dem dit. (Säljö, 2005, s125) 
  
Men i den sociokulturella teorin ser man alltså inte på lärande på detta sett då man inte talar 
om böckers innehåll eller något vi bär med oss som kunskap i sig. När man talar om kunskap 
tänker man på lösningar skapade av oss i stunden för att hantera eventuella problem i 
vardagen eller då vi hanterar praktiska och kommunikativa situationer (Säljö 2005). 
Eftersom jag ser improvisation som ett kulturellt redskap (interaktion mellan människor) så 
har jag funnit att sociokulturell teori är fruktbart i min undersökning.  
 
7. Resultat 
 
Här kommer jag att redovisa en sammanfattning av de svar jag fått från intervjuer med 
sångpedagogerna samt studenterna. För att göra det hela mer överskådligt har jag valt att dela 
upp detta avsnitt i tre delar då jag börjar med att redovisa de svar jag fått från pedagogerna, 
sedan svaren från studenterna och slutligen en sammanfattning av mina resultat. Som jag 
tidigare nämnt har jag utfört kvalitativa intervjuer på två olika universitet, ett i USA, Texas 
och på en musikhögskola i Sverige. Sångpedagogen i USA kallar jag för Jane och 
sångpedagogen i Sverige för Maria. Studenterna I USA kallar jag för Catrine och Ben och 
studenterna i Sverige för Anna och Kalle. Under rubriken Sammanfattning av resultat, 
kommer jag också att redovisa det jag fått fram under mina observationer och väva in de 
resultaten med de jag fått från intervjuerna.                         
7.1 Pedagogerna 
 
Musikalisk bakgrund och utbildning 
 
Jane är 35 år och har vuxit upp i en familj där musiken stått i centrum. Hennes föräldrar är 
båda sångare, hennes mamma var tidigare också sångpedagog och Jane sjöng mycket i 
hemmet. Från 12 års ålder var Jane med i ett band. Hon spelade valthorn och fick ett 
stipendium för att studera på ett universitet i Texas. Hennes Bachelors degree var i musikteori 
och valthorn, performance. Under hennes tredje år fick hon vara med i en vokalensemble på 
universitetet som kallades ”Jazz singers and quire”. Det som inspirerade henne att vilja börja 
improvisera var då hon i denna vokalensemble hörde en mycket duktig klasskamrat 
improvisera. Detta ändrade hennes sätt att se på musik och hon började intressera sig för jazz 
och för att sjunga. Den sommaren gick hon en kurs i jazzsång och lärde sig mycket. Efter att 
hon var klar med sin Bachelors degree spenderade hon två och ett halvt år med att studera 
jazz och hon jobbade med sin sångröst, detta var hennes master i Jazz Studies. Under denna 
tid lärde hon sig att spela piano och skriva egna sånger. Hon har alltså ingen pedagogisk 
examen bakom sig utan en rent artistisk sådan. Jane jobbar nu på samma universitet som hon 
själv studerade på. Hon började jobba på universitetet direkt efter det att hon blev klar med 
sin master. 
 
Maria är 35 år och har haft tillgång till instrument sen hon föddes, allt från blåsinstrument, 
bl.a. bleckblås som hon spelade som liten, till piano och trummor. Marias föräldrar är till 
skillnad från Janes inte musiker men de spelade lite dragspel och gitarr. Maria blev aldrig 
styrd hemifrån utan hon lekte med instrumenten från tidig ålder. Hon sjöng väldigt mycket 
tillsammans med sin syster. Marias föräldrar jobbade i kyrka vilket gjorde att Maria och 
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hennes syster ofta sjöng där. Maria började tidigt leda barnkören i kyrkan och sedan blev det 
ungdomskör. När jag frågar henne vad som gjorde att hon ville börja improvisera säger hon 
att det är den spontana kreativiteten som det ändå bottnar i och att hon minns att musik för 
henne var väldigt improvisatorisk redan från början. När hon sedan började gymnasiet fick 
hon för första gången sätta ord på det, scatsång (sångimprovisation, man använder ingen text 
utan hittar på egna läten och ljud i stunden) ”det hade jag liksom inte förstått innan 
gymnasiet” säger Maria. Maria har alltid improviserat mycket men innan gymnasiet var det 
mest inom gospel. Det var på gymnasiet som hon riktade in sig mer på jazz. Sedan gick hon 
sångpedagogsutbildningen på den musikhögskola som hon nu jobbar på. Den var då 3 år och 
utbildningen hade således en pedagogisk inriktning.  
 
Hur lärde du dig improvisera och vilka förebilder eller inspirationskällor har du? 
 
Jane lärde sig att improvisera genom att lyssna på mycket improvisationsmusik, planka solon 
från olika inspelningar samt genom de lektioner i jazzsång hon fick under sin Master. Under 
dessa lektioner fick hon lära sig att tänka teoretiskt då de övade på att sjunga skalor och 
arpeggion över ackorden. Några av Janes stora förebilder som sångerska är jazzsångerskor 
som Carmen McCray, Shirley Horn, och Nancy King. Hon respekterar dem för deras ärlighet 
i det de gör, deras förmåga att ge mycket av sig själva till publiken och för att de är väldigt 
bra på det de gör säger hon. Som sångpedagog är flera av hennes förebilder vänner till henne, 
hennes egna lärare samt hennes mamma.    
 
Maria säger att från början improviserade hon utan att tänka, hon bara gjorde det och hon 
gjorde det mycket redan som barn. Hon lyssnade också liksom Jane en hel del på 
improvisationsmusik och har haft bra lärare som gett henne tips men inte sagt hur hon ska 
göra. Hon har också spelat mycket både på lektioner och med musiker som hon gick med på 
musikhögskolan. Men metoden att lära sig har nog bara varit att göra det säger hon.  Hon 
säger också att det faktum att hon spelat mycket piano hjälpt henne förstå den 
improvisatoriska biten mer då hon ofta sjungit med när hon improviserat på pianot. Hon 
tillägger att hon också övat rent teoretiskt med skalor och dylikt men inte fastnat så mycket i 
det. Så här säger Maria om förebilder eller inspirationskällor: ”Om jag ska vara ärlig är nog 
vinden, varma klippor, västerhavet, en blick, en liten barnhand i min, ett öppet hjärta mina 
största inspirationskällor. Det inspirerar mig mer till skapande än musikaliska förebilder.” 
 
Hur kommer det sig att du började undervisa sångare i improvisation? 
 
Att Jane började undervisa i sångimprovisation berodde först på att hennes klasskamrater runt 
omkring henne behövde hjälp då deras utbildning var väldigt krävande. De tyckte att Jane 
behärskade det här med att improvisera bra, de hade märkt att hon var duktig och pedagogisk. 
Detta tror Jane berodde på att hon själv fått gå den hårda vägen och verkligen fick jobba hårt 
för att lära sig eftersom hon från början var en klassiskt skolad valthornist. När hon var klar 
med sin master behövde de en sångpedagog och hon fick jobbet som sångpedagog inom jazz 
och improvisation.  
 
Maria som har samma typ av jobb som Jane säger att hon har märkt att det finns något 
väldigt befriande i att undervisa inom improvisation. ”Det finns en frihet i att jobba med en 
röst och kanske bara improvisera fritt utan någon speciell ram”. Att hon nu undervisar i 
improvisation beror på att en del studenter vill göra det och att det är en del av utbildningen 
men också eftersom hon tycker det är kul att jobba med. 
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Vilka förkunskaper har dina elever? 
 
Jane säger att några av hennes studenter kommer in på universitet med olika förkunskaper. 
Vissa kan spela piano eller gitarr, läsa noter och en del skriver redan sina egna sånger. En del 
kan härma andra sångare men har kanske inte improviserat så mycket, andra sjunger väldigt 
bra men kanske inte är så bra på att läsa noter eller spela något instrument. Så det finns två 
olika typer av studenter som kommer in säger hon, de som jobbat väldigt hårt för att bli en bra 
sångare och lärt sig mycket på vägen som att t.ex. att spela piano, läsa noter etc. och så de 
som är naturligt begåvade och inte behövt jobba så hårt. De senare måste kämpa ganska hårt 
här eftersom de inte är vana att öva. ”Här måste man öva mycket för att klara sig även om 
man är väldigt duktig.”  
 
Maria tycker att det ibland kan brista lite i elevernas grundläggande kunskaper då de inte 
alltid har kontroll över rytmik, harmonik eller ackord när de improviserar. Men det kommer 
en och annan som kan det där säger hon och ofta är den studenten dessutom bra på ett annat 
instrument. Men å andra sidan så tycker Maria att även om många har teoretiska luckor när 
det gäller improvisation så är det viktigaste att det finns något slags mod och en allmän 
musikalitet. ”Då kan det komma fram så mycket bara ur fantasin som kreativitet, fantasi, 
associationsförmåga och den kanske inte hade kommit fram om man hade gjort för mycket av 
det där teoretiska.”  
 
Undervisningsmetoder och undervisningsmaterial 
 
Det första Jane börjar med när hon ska lära ut sångimprovisation till nybörjade är att sätta på 
en cd-skiva som heter ”Getting it together” som är en Jamie aebersold-skiva. Det är en slags 
karaokeskiva med färdiginspelat komp som fokuserar på en viss typ av ackord. Hon förklarar 
att man först bara sjunger över maj-ackord och då fokuserar man på att få till ett snyggt 
sound, sjunga de rätta skalorna och öva på att undersöka rösten utan vanliga ord. Studenten 
behöver inte vara upptagen med att hålla koll på vilka ackord som spelas då de bara spelas en 
typ av ackord åt gången. ”Detta är roligt för studenterna då det är en mycket enkel övning. 
Den största utmaningen när någon ska börja improvisera är att de ska övervinna sin rädsla så 
det måste jag hjälpa dem med och då är denna övning bra.” 
 
Jane använder sig av mycket undervisningsmaterial när hon undervisar, då främst olika typer 
av inspelat komp som tar upp olika typer av övningar som t.ex. att improvisera över 
moduleringar (tonartsbyten), maj-ackord etc. Hon använder också böcker med färdigskrivna 
solon som en del studenter som kommit lite längre får lära sig.  
 
Maria däremot har ingen direkt mall för hur hon börjar när hon ska lära ut improvisation. 
Hon tycker att det första mötet med studenten som ska börja improvisera är så viktigt så det 
går inte att ha någon fast mall. ”Man måste först ta reda på vad de kan och vad de är 
intresserade av”. Men hon har däremot saker som hon går igenom om de ska jobba med 
exempelvis rytmik och sedan spinner hon vidare därifrån beroende på hur fort studenten 
”snappar upp” det hela. Maria använder sig inte av några speciella undervisningsmaterial när 
hon undervisar.  
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Gehör eller teori i vokal improvisationsundervisning 
 
Jane tycker både gehör och teori är lika viktigt men när man väl står på en scen så är det 
hundra procent gehör som gäller säger hon. Hon förklarar att när vi övar måste vi träna våra 
öron att växa och bli större och det är där teorin kommer in i bilden. ”Vi behöver öva på vilka 
skalor som passar till olika ackord, lära oss vilka toner som låter snyggt över olika ackord och 
spela de på pianot för att förstå bättre.” Hon tycker att det är lika viktigt att använda hjärnan 
som öronen. ”När öronen lär sig höra de här sakerna kan man stänga av hjärnan och 
förhoppningsvis kommer man att hitta de där tonerna, klangerna och figurerna och en ny 
värld har öppnats för dig.”  
 
Jane tror att det som inspirerar eleverna mest är gehörsbaserad undervisning men om deras 
gehör inte är tillräckligt utvecklat för att hantera en svår låt så måste de öva teoretiskt för att 
kunna förstå vad de hör menar hon. ”Det kanske tar studenten en vecka att analysera just den 
sången men sedan kommer studenten hitta liknande ackordprogressioner i andra låtar och då 
känna igen samma progressioner.” När jag frågar henne om det går att kombinera de båda 
metoderna säger hon ja.  
 
Maria lär ut mest på gehör. Men om hon märker att en student ständigt hamnar inom samma 
tonmaterial så brukar hon jobba teoretiskt. Hon låter då studenten sjunga sig igenom ackorden 
för att hon/han ska känna sig trygg i det och kanske lära sig att höra nästa ackord så att man 
kan sjunga det innan man hört det spelas. När jag frågar henne vilken metod hon tror 
inspirerar eleverna mest säger hon att det alltid finns en risk med att använda för mycket teori 
eftersom man blir låst. ”Det kreativa och musiken handlar ju till stor del om känslor och något 
som faktiskt är bortom orden och bortom förståndet t.o.m.” Det här med att man börjar tänka 
kan ställa sig i vägen ibland, säger hon. Maria tycker att i sången finns det en styrka i att man 
faktiskt inte har samma kontroll som en instrumentalist har eftersom en instrumentalist vet 
vilken ton man ska trycka ner. Hon säger att vi kan lära oss att höra väldigt bra, att det viktiga 
är att nå det där intuitiva, att man lyssnar och går på det man hör när man sjunger. Hon menar 
att man inte behöver veta exakt vilka toner man sjunger eftersom det viktiga ligger i att man 
menar det man sjunger och hittar en känsla som känns genuin.  
 
När jag frågar Maria vilka möjligheter det finns att kombinera gehörsmetoden med den 
teoretiska säger hon att i de bästa av världar så kan man känna att teorin blir en hjälp men att 
det är viktigt att man inte låter det teoretiska väga högre. Hon säger att improvisation handlar 
om upplevelser man har som människa, livserfarenhet och att det är detta som ska gestaltas i 
improvisationen. Hon säger också att när man ser till den historiska förståelsen för jazz så är 
det inte ovanligt att många stirrar sig blinda på det teoretiska och det hela blir mer akademiskt 
än konstnärligt.   
 
Kan man improvisera fel? 
 
På frågan om det finns rätt och fel inom improvisation svarar Jane nej men att det finns fel 
lösningar. Om man t.ex. sjunger en ton som inte låter bra och sedan springer iväg från den så 
kommer det att låta fel men om man istället löser upp den så kan det låta riktigt coolt säger 
hon. Men man måste ha självförtroendet för att känna sig lugn i att träffa fel ton och sedan 
känna till tonens läge i ackordet tillräckligt för att veta hur man ska lösa upp den.  
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Maria tycker inte att det finns rätt och fel inom improvisation då det står utanför något som 
ska bedömas. ”Det ska finnas bara för att man ska få må bra som människa. Det är ett sätt att 
kommunicera bortom orden.” Det finns många som har svårt att uttrycka sig men kan utrycka 
sig väldigt starkt i improvisation menar hon. Hon säger dock att det finns mycket rätt och fel 
inom jazzimprovisation om man bara tänker utifrån den gamla jazztraditionen och utifrån 
någon annans erfarenheter eller kontext.  
 
Syn på sin egen yrkesroll  
 
På frågan vad Janes främsta uppgift som sångpedagog är svarar hon så här: 
 
 I think my task is to bring out the best in every singer and help them achieve the 
most of there potential whatever their abilities are, to bring that the highest standard 
of those abilities. And also to help them discover who they are, how they sound best, 
what inspires them the most and who they are as an individual artist. Everybody is 
different. Most of the time if a singer doesn’t sound natural or good I think it is  
because they aren’t going down the right pat artistically, they are trying to be 
someone else, its a big problem.  
 
Maria svarar så här: 
 
Att försöka hitta den personens, ja vad ska man kalla det, det finns nåt unikt och 
personligt liksom och då kan det vara också att väcka lusten att vilja upptäcka sitt 
instrument och upptäcka sig själv i det, att få experimentera, att få tillåtelse att låta 
på olika sätt, att upptäcka sin röst. Men i det ligger också att upptäcka sig själv som 
människa, det går hand i hand. Jag ser det inte som att jag ska komma med en massa 
kunskap, jag har väldigt svårt att sätta mig i den rollen har jag märkt, det blir att man 
fokuserar på den eleven som man möter just nu? 
 
Målet och vikten med improvisation i undervisningen 
 
Jane tycker att målet med improvisation i sångundervisningen är att få studenterna att 
utveckla sitt gehör och att bli bekväma i att improvisera över ackordsprogressionerna och 
samtidigt låta lika säkert och vackert som de gör när de sjunger text. Detta så att publiken 
älskar dem lika mycket som de älskar Ella Fitzgerald säger hon. Viktigt tycker hon också är 
att instrumentalisterna hör att sångaren förstår harmoniken: ” I want them to be respected by 
musicians but still adored by the audience.” 
 
Jane tycker att det är viktigt med improvisation i sångundervisningen även om hon inte tror 
att alla sångare kommer att använda sig av det på scen. Hon tror att det får sångare att bli mer 
lyhörda, förstå sig på harmoniken och det gör dem till en bättre musiker. Även en popsångare 
skulle ha nytta av det säger hon.  
 
Maria tror att man blir en bättre människa om man får hålla på med att improvisera och då 
inte tänka rätt och fel utan man får improvisera för att det är något som ligger bortom orden. 
Hon tror också att det är ett bra sätt att lära känna sitt instrument på säger hon.  
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7.2 Studenterna 
 
Musikalisk bakgrund och förebilder 
 
Catrine är 22 år. Hon går sitt fjärde och sista år på Jazz Studies with a concentration in vocal 
performance på ett universitet i Texas. Hon är uppvuxen i Arlington, Texas och började enligt 
hennes föräldrar sjunga innan hon kunde prata. När hon blev lite äldre sjöng hon mest pop 
och sådant man hör på radion. Det fanns inga direkta jazzinfluenser under hennes uppväxt. 
Hennes föräldrar uppskattar musik och lyssnar på musik men är inte utövande musiker. 
Hennes intresse för musik kom inte hemifrån, hon har alltid bara varit väldigt passionerad av 
det helt enkelt säger hon. På gymnasiet var hon med i en kör vilket var hennes första 
musikaliska erfarenhet inom skolan. Hon började ta sånglektioner först på universitetet och då 
var hon 18 år.  
 
Den första jazzsångerska hon lyssnade på var Billie Holiday och det var hon som fick henne 
att vilja börja sjunga jazz säger hon. Hon nämner också namn som Ella Fitzgerald, Shirley 
Horn och Gretchen Parlato.   
 
Ben är 21 år. Han går sitt tredje år på Jazz Studies with a concentration in vocal performance 
på ett universitet i Texas. Han är uppvuxen i Saint Louis, Missouri. Hans föräldrar är inte 
utövande musiker men sjunger ibland i kyrkan.  Han började spela piano för sin farmor när 
han var runt åtta år och spelade tills han var ca 13 år. Sedan började han spela gitarr, han 
sjöng i band och vid ca 14 års ålder började han sjunga i kör. Det var då han förstod att han 
kunde sjunga och tyckte att det var väldigt kul så det fortsatte han med under hela gymnasiet. 
Under denna tid hade han en lärare som var väldigt förtjust i jazz och fick därmed Ben att 
börja sjunga jazz. Han började ta sånglektioner på gymnasiet då han var ca 15 år.  
 
Bens största jazzinfluens är Kurt Elling men han gillar också Chut Baker, Frank Sinatra och 
Jamie Cullum. Han känner ändå att han försöker hitta sin egen stil.  
 
Kalle är 25 år och kommer från Stockholm. Han går Improvisationsmusiker på en 
musikhögskola I Sverige. Hans föräldrar är båda musiker, har gått liknande utbildningar som 
Kalle själv och kan spela en massa olika instrument. Kalle gick körklass i grundskolan, sedan 
gick han musikgymnasium för att sedan gå musiklinje på folkhögskolan i två år där hans 
huvudinstrument inte bara var sång utan även kontrabas. Nuförtiden sjunger han mest men 
spelar också en del kontrabas och keybord. Det var först på gymnasiet som han började 
improvisera när han hade sång som biinstrument, hans huvudinstrument var då kontrabas. 
Han började ta sånglektioner redan som 12-åring.  
 
Kalle har inga direkta förebilder då han aldrig lyssnat särskilt mycket på text och sång 
eftersom han tycker det är intressantare med harmoniken i musiken. Men några sångare han 
ändå lyssnat mycket på är Kurt Elling, Lina Nyberg, Jeanette Lindström och Rigmor 
Gustafsson m.fl. Sedan säger han att han hämtat inspiration från annan typ av musik som soul 
och funk. Det är i främst andra genrer (än jazz) som han hämtat sina sångideal.  
 
Anna är 23 år och kommer från Ulricehamn. Hon går Improvisationsmusiker utbildningen på 
en musikhögskola i Sverige. Hon växte upp i en miljö där det inte fanns mycket musik, det 
fanns inte ens en cd-spelare men de hade ett piano. Hennes föräldrar var alltså inte särskilt 
musikintresserade men hon hade en farfar som lyssnade mycket på musik och det inspirerade 
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henne. Musiken blev Annas eget rum som hon fick utforska själv. Anna har aldrig gått på 
musikskolor utan är självlärd och har lärt sig mest på gehör. Anna skulle ha gått 
Samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet men i sista sekund bytte hon till det Estetiska 
programmet med inriktning musik och det var då hon började utforska musik på riktigt. Hon 
började ta sånglektioner på gymnasiet då hon var 18 år. Efter gymnasiet gick Anna ett år på 
folkhögskola och det var då hon började improvisera. Året efter kom hon in på 
musikhögskolan. Anna lyssnar inte så mycket på bara jazz och improvisation utan på blandad 
musik då hon försöker hitta inspiration i många olika genrer. Sångerskor hon inspirerats av är 
Joni Mitchel och Billie Holiday.  
 
Varför började du improvisera och vad är det som är så bra med improvisation?  
 
Catrine säger att hon ville få ut mer av musiken och ville inte bara vara en vanlig käck 
sångerska som går upp på scenen och sjunger och ser snygg ut. ”Jag ville bli en del av 
musiken och när man sjunger jazz så är man inte bara sångare utan även ett instrument”.  Hon 
ville också få en större allmänbildning i musik för hon tror att om man kan sjunga jazz så blir 
det lättare att sjunga alla andra genrer också. Catrine tror att det är bra att kunna improvisera 
då det kan utveckla förmågan att komponera egen musik eftersom det är det man på ett sätt 
gör när man improviserar. ”Det kan leda till att man en dag ger ut en skiva med sitt eget 
material säger hon. Det gör också att man får hänga med en massa instrumentalister.” 
Avslutningsvis säger hon att det ger en musikalisk frihet att kunna improvisera.  
 
Catrine tycker att det bästa med improvisation är att det är en utmaning. ”Man måste kämpa 
lite för att hitta på coola grejer eftersom man som sångare har sina gränser då man inte kan 
spela lika snabba linjer som t.ex. en saxofonist.” När det gäller att lyssna på vokal 
improvisation så vill hon höra sådant som låter snyggt över låtens ackord och som är 
eftertänksamt.  
 
Bens farbror spelade mycket bluesmusik och Ben tyckte om att lyssna på det eftersom han 
tyckte det var häftigt med all improvisation som fanns i musiken. Detta fick honom att börja 
improvisera redan som ung hemma. På gymnasiet var han med i en vokalensemble i vilken de 
fick sjunga jazz och läraren uppmuntrade alltid eleverna att improvisera där. 
Ben tror att det är bra att kunna improvisera då det är lätt att en sångare blir tråkig att lyssna 
på eftersom det kan låta så stelt, inövat och meningslöst säger han. ”Improvisation tvingar en 
att vara i nuet och det är så spontant, det blir mer äkta då det är så spontant”.  
Ben tycker att det är häftigt att man i improvisation inte vet vad som ska hända, ”man kan 
överraska sig själv så lätt.” Han tycker musik är som roligast när den är oplanerad.  
 
Kalle säger att inget är värt lika mycket som den frihet man har när man spelar 
improvisationsmusik. Han säger att de kunskaper man får av att improvisera kan man sedan 
också använda i annan musik. Det är det som är själva kärnan i musiken till stor del säger han 
och att man får kickar av att höra sådant man inte vet ska komma.  
  
Anna kom i kontakt med improvisation under sista året på gymnasiet då en kompis som 
spelade gitarr blev ”insnöad” på jazz. Hon berättar att de var ett gäng som då ”hängde på det” 
och så började de utforska det själva, de började spela standards. Men då tog inte Anna 
sången så seriöst utan spelade mest piano och började improvisera på pianot. ”Sen när vi 
skulle söka folkis så insåg jag att jag inte hade nivån” säger Anna. Människor runt omkring 
henne sa åt henne att söka på sång istället eftersom de tyckte att hon sjöng så bra. Det året 
kom hon inte in på någon skola men flyttade till Göteborg och började gå på jazzkonserter 
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och jam. Hon försökte då förstå hur jazz fungerade bara genom att lyssna och fick ett år till på 
sig att utveckla denna förståelse för jazz och improvisationsmusik. Året efter kom hon in på 
en folkhögskola och där började hon sjunga ännu mer jazz och improviserade mycket. Efter 
detta år kom hon in på musikhögskolan.  
 
Anna har alltid fascinerats av att improvisera just för att: 
 
Det är där man får mest utrymme att vara musikalisk då man är helt fri. I andra 
genrer vet man vad man ska göra och så gör man det men det finns inte så mycket 
utrymme för skapande och det är därför jag dragits till improvisationen, det får 
hända saker .  
 
Hur övar du på improvisation och hur ofta övar du?  
 
Catrine lär sig först ackorden och sedan sjunger hon skalor eller arpeggion över dem. Hon 
övar också till Aebersold-skivor (färdiginspelat jazzkomp). Catrine övar ca 5-6 timmar i 
veckan men känner ibland att det inte finns tillräckligt med tid att öva på det man vill då de 
har så många olika hemuppgifter de måste öva på. Vissa veckor hinner hon inte öva så 
mycket alls, det beror på säger hon.  
 
Ben sätter helst på en Aebersold-skiva och övar på låten om och om igen. Ibland spelar han 
också låten på piano. Skalor och arpeggion övade han på tidigare på universitetet men inte så 
mycket nu. Ben övar sex till tio timmar i veckan.  
 
Kalle säger att man har olika områden som man övar inom, man delar upp det i rytmik, 
melodik, harmonik, tematiskt eller dynamiskt. Det finns massa olika sätt säger han. Det 
viktigaste över lag när man jobbar med improvisation tycker Kalle är att lyssna mycket på 
andra som gör det, att härma helt enkelt. Kalle övar ca 1-2 timmar i veckan.   
 
Anna säger att hon har jättedålig övningsdisciplin. Hon övar endast genom att spela med 
andra.  
 
Vilka förkunskaper hade du när du började din vokala universitetsutbildning? 
 
Catrine säger att hon inte kunde någonting när hon började, varken noter, instrument eller 
teori men hon kunde sjunga. 
 
Ben säger att han inte visste så mycket, han kunde en bluesskala och de vanligaste skalorna. 
Sedan lärde han sig mycket mer när han väl började sin utbildning.  
 
Kalle hade gått musikgymnasium där han studerat gehör, teori, sång, kontrabas etc. Därefter 
hade han gått två år på folkhögskola inom jazz, så totalt 5 års musikstudier hade han bakom 
sig då han började på musikhögskolan. 
 
Anna kunde spela piano. Hon hade gått ett år på folkhögskola med sång och improvisation 
som huvudämne.  
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Vad lyssnar du mest på i en låt, musiken eller texten? 
 
Catrine säger att hon älskar en låt med bra text och att det är förmågan att förmedla en text 
som gör sång så speciellt i jämförelse med andra instrument. Hon säger att om en sång har en 
dålig text så vägrar hon att sjunga den.  
 
Ben säger att när han började på den utbildning han nu går så var han alltid fokuserad på 
musiken i en låt och glömde ibland helt bort texten. Men en lärare inspirerade honom att 
fokusera på texter och sa till Ben att det var oerhört viktigt. Nu har han verkligen förstått att 
man måste mena vad man sjunger om man vill att folk ska lyssna på en säger han. 
 
Kalle svarar att det inte är texten han lyssnar på utan melodin o ackorden.  
 
Anna säger att om det finns en text så känns det som hon har ett ansvar att berätta något så då 
måste hon fokusera på det.  
 
Lärde du dig improvisera på gehör eller genom teoretisk analys, vilken skola 
skulle du välja om du var tvungen? 
 
Catrine lärde mig huvudsakligen att improvisera på gehör, i början sjöng hon bara vad hon 
trodde skulle passa över ackorden men ofta passade det inte alls säger hon. Efter ett tag börjar 
Catrine gå igenom det teoretiska och gör man inte det så tror hon att det kommer att bli tufft. 
Catrine tycker att det är viktigt att ha lite av varje. 
 
Ben lärde sig först på gehör för att sedan lära sig att tänka mer teoretiskt. Om man måste välja 
mellan teori och gehör skulle han välja gehör.  
 
Kalle säger så här: 
 
Eftersom jag alltid sjungit mycket så hade jag det bra på gehör men jag spelade ändå bas 
när jag började improvisera så jag fick en naturlig ingång i att börja improvisera med 
öronen fast jag studerade på teoretiskt vis. Så jag fick de bästa av båda världar när jag 
började improvisera.  
 
Kalle tror att båda bitarna är jätteviktiga. ”Man träffar på många gehörsmusiker som är 
väldigt hämmade och begränsade på grund av att de inte förstår vad de gör och vice versa.” 
Men om han måste välja så tar han gehör för det tycker han ändå är grundstenen till musiken. 
”Det viktigaste är att bara spela och kunna sjunga med varandra för med bara teorikunskaper 
kommer man ingen vart.”  
 
Anna lärde sig att improvisera mest på gehör. Hon säger att på musikhögskolan känns det lite 
som att de förutsätter att man redan kan teorin så på lektionerna ges ingen tid till det, bara kort 
i så fall säger Anna. Anna tycker det är viktigare att lära sig improvisera på gehör eftersom 
det trots allt är det de handlar om när det väl gäller säger hon.  
 
Vilka är en sångpedagogs bästa egenskaper? 
 
Catrine tycker att det är viktigt att sångpedagogen kan visa mycket med sin egen röst, t.ex. 
improvisera med eleven, ”att man kanske sjunger 4 takter var för då hör man hur hon gör och 
lär sig lättare.”   
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Ben tycker att det är viktigt att en lärare kan ge bekräftelse och samtidigt vara ärlig. ”Hon ska 
kunna höra vad man behöver jobba på och ge en bra övningar för det.”  
 
Kalle tror att en bra lärare måste ha lärt sig improvisera själv för att kunna ge de tips man 
behöver för att lära sig. Han säger att det finns så mycket man behöver få i sig för att 
improvisera, som att lära sig harmonik, skalor och ackord och lära sig hur man känner sig fri i 
dem.  
 
Läraren ska kunna visa hur man använder sig av melodin när man improviserar så 
att det blir melodiskt och känns som en del av låten, pausering, tematik, sound och 
massa andra saker som gör helheten. Läraren måste ha känt på det där själv för 
annars är det svårt att säga det till en elev. Jag tror inte man kan veta det på en 
teoretisk nivå utan att fatta det praktiskt.  
 
Anna uppskattar när läraren har mycket kunskap om sångimprovisation men det är väldigt 
viktigt tycker hon att de inspirerar, ”man kan inte vara teoretisk när man står o skapar, det är 
viktigt att den bilden förmedlas.” Man kan gå in på teori också men man måste släppa den 
biten sen säger hon då hon tycker att det måste få bli lekfullt också. 
 
7.3 Sammanfattning av resultat 
 
Sångpedagogernas musikaliska bakgrund har både tydliga likheter och skillnader. Jane är 
uppvuxen i en familj där föräldrarna undervisade i musik. Jane började som barn att spela 
valthorn för en lärare, började även spela i orkester och klev raskt in i den klassiska musiken. 
Maria är i likhet med Jane även hon uppvuxen i en familj där musiken fått stå i centrum men 
hennes föräldrar var inte yrkesverksamma musiker eller musiklärare. Som jag ser på det 
skulle man, utan att lägga någon värdering i det, kunna antyda att Jane tidigt fick lära sig 
”teoretiska regler” då den klassiska musiken ofta kräver det i form av notläsning etc. Maria 
däremot närmade sig musiken och de många instrument som fanns i hemmet genom lek. 
Maria blev aldrig styrd hemifrån då ingen sa till henne vad eller hur hon skulle spela. Maria 
började på ”allvar” att studera musik på gymnasiet. Det var först då hon fick undervisning i 
sång och för första gången kom i kontakt med benämningen scatsång eller sångimprovisation. 
Detta var något hon tidigare bara gjort utan att benämnda det. Under motsvarande period 
spelade Jane valthorn och spenderade mycket tid till att öva och spela i orkester. Det som 
förenar dem är att ingen av dem visste särskilt mycket om jazz under denna period. Maria 
lärde sig mer och mer under gymnasiet och Jane föll in på det spåret först efter fyra års 
klassiska studier på universitetet. Maria studerade senare vidare till sångpedagog på en 
musikhögskola i Sverige och fick således en pedagogisk examen medan Jane gick en master i 
improvisationssång och fick en konstnärlig musikerexamen. De började båda därefter att 
jobba som sångpedagoger och undervisade i sångimprovisation.  Idag jobbar de ca 60 % med 
att undervisa inom jazz och improvisation på den högskola och det universitet de själva gick.  
 
När jag tittar på de svar jag fick under frågan varför de valt att undervisa inom improvisation 
kan jag se att Jane i sitt val av utbildning inte tänkt gå den pedagogiska vägen då hon istället 
gick en konstnärlig utbildning där hon fokuserade på att själv sjunga och improvisera. Jane 
fick dock gå den hårda vägen då hon inte hade några förkunskaper alls inom jazz eller sång. 
Hon upptäckte bara plötsligt att det var sjunga och improvisera hon ville och gick då in för det 
till ett hundra procent under 2,5 år. Detta gjorde att hon blev väldigt bra på teorin och det la 
många människor runt omkring henne märke till varpå de började be henne om hjälp. Hon 
berättade för mig vid ett tillfälle att om man fått kämpa hårt för att lyckas med något så blir 
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man väldigt bra på att vägleda andra eftersom man redan gått vägen själv och där har hon 
onekligen en poäng. Jane visste vad hon pratade om under alla lektioner och jag kunde se en 
stark självkänsla och ett strukturerat och oerhört målmedvetet arbetssätt. Maria valde den 
pedagogiska vägen och utbildade sig till sångpedagog. När Maria talar om varför hon började 
undervisa i improvisation är det inte bakgrund eller kunskap hon nämner utan ordet frihet. Det 
hela känns som en paradox då Jane talar om år av intensiva teoretiska instuderingar för att 
förstå och få ett grepp om den improvisatoriska musiken medan Maria talar om frihet. Hon 
vill undervisa i improvisation just för att det finns en frihet i att jobba med en röst och med 
improvisation utan någon speciell ram. Att Maria undervisar i improvisation beror också på 
att en del studenter vill göra det. Viktigt att tillägga här är att Maria inte undervisar ritigt lika 
mycket improvisation som Jane och det har mycket med de olika kraven på utbildningarna att 
göra. I USA är det obligatoriskt att improvisera, eleverna måste klara av vissa moment för att 
få gå kvar då de har olika så kallade terminsprov varje termin. Detta gör att Jane undervisar 
samtliga elever i sångimprovisation, går man där så vill man improvisera helt enkelt. I Sverige 
ser det inte riktigt likadant ut, där måste man behärska improvisation för att komma in då det 
ingår i intagningsprovet men sedan gör eleverna vad det vill när de väl kommit in. De har inga 
prov varje termin utan har man kommit in på musikerutbildningen så går man där tills man är 
klar. Detta gör att inte alla elever bara vill improvisera och sjunga jazz utan det blir också en 
hel del annat även om fokus ofta ligger på jazz och improvisation.  
 
När jag frågade pedagogerna om deras största inspirationskällor så fick jag två relativt olika 
svar även här. Jane nämnde många olika jazzsångerskor som hon såg upp till på grund av att 
de var väldigt drillade på sitt instrument, bra på att sjunga helt enkelt. Det som inspirerar 
Maria mest till skapande är inga duktiga sångare utan snarare naturen, ett öppet hjärta och 
mänskliga kontakter i form av exempelvis en barnhand i hennes.  
 
När det gällde undervisningsmaterial använde sig Jane av det i stor utsträckning medan Maria 
inte använde sig av något undervisningsmaterial alls. Jane använde ungefär samma övningar 
med alla studenter och om studenten inte improviserat så mycket tidigare började hon alltid 
med en skiva som gick igenom en viss typ av ackord. Något jag också noterade under mina 
observationer var att Jane sjöng mer med eleverna. Inte sällan improviserade studenten och 
Jane tillsammans då de sjöng fyra takter var vilket eleverna verkade nöjda med. Denna typ av 
inlärning tror jag kan vara bra eftersom eleven då till viss del lär sig genom att härma och det 
hela blir lekfullt och kreativt samtidigt som studenten inspireras av läraren.  
 
Maria hade en helt annan syn på det här med undervisningsmaterial. Hon hade ingen speciell 
mall för undervisningsmetoder avsedda för elever med mindre improvisatoriska erfarenheter. 
I stället fick mötet med studenten avgöra val av metod, detta för att hon ville känna in 
studentens eget intresse och förkunskaper. Jag vill ändå belysa det faktum att Maria tillika 
hade bestämda övningar för olika ändamål som t.ex. rytmikövningar och ackordsövningar. 
Maria använde dock dessa teoretiskt baserade övningar mer sporadiskt och endast då hon 
tyckte det var nödvändigt t.ex. om studenten verkade låst.  
 
När jag frågade Jane och Maria om gehör eller teori är att föredra när man undervisar i 
sångimprovisation fick jag lite olika svar. Jane tyckte att det är lika viktigt men framhävde 
ändå vikten av att hjärnan måste förstå vad örat hör. Maria å andra sidan tyckte att det 
viktigaste var att improvisera på gehör utan att tänka så mycket då hon ser det som att 
kreativitet hör samman med känslor. Hon menar också att improvisation är något som ligger 
bortom orden och förståndet. En viktig aspekt är att de båda verkar se det här med teoretiskt 
tänk utifrån två skilda håll. Maria ser på det utifrån ett annat perspektiv då hon tror att strävan 
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efter kontroll (teoretiskt tänkande) kan ställa sig i vägen för själva kreativiteten. Hon tycker 
att det finns en styrka i att inte veta, bara göra. Jag ser en tydlig länk till hennes barndom då 
hon fick leka sig fram med instrumenten, hon visste inte, bara gjorde. Jane däremot ser teorin 
som ett hjälpmedel och säger att vi bör träna våra öron att växa och bli större och att det är där 
teorin kommer in i bilden. Hon menar att teorin ska hjälpa oss att hitta de vackra tonerna så 
att en ny värld kan öppnas för oss. Här drar jag då paralleller till hennes uppväxt då musiken 
skulle spelas på ett visst sätt. Hon fick lära sig genom lektioner och orkester och där fanns 
kanske inte samma utrymme för lek och experimenterande.  
 
En annan mycket intressant fråga var om de tyckte att det fanns rätt och fel inom 
improvisation. Jane svarade först nej men sedan hade hon en lång utläggning om hur man ska 
göra för att få en fel ton att låta rätt.  Maria såg på det från två olika håll. Hon tyckte själv inte 
att det fanns rätt och fel då improvisation ska finnas för att man ska få må bra, leka o utrycka 
sig som man vill, det ska ligga utanför sådant som skall bedömas. Men om jag sedan förstod 
henne rätt så beror det hela på ur vilket perspektiv man ser det. Inom den gamla 
jazztraditionen finns det rätt och fel men där sjunger man inte utifrån sin egen kontext utan 
utifrån någon annans. Kanske är det där i svaret på den stora frågan ligger. Traditionell jazz 
innebär till viss del regler då man måste vara traditionen trogen för att musiken ska leva kvar. 
Den andra traditionen kan man kalla fri jazz och det är där utrymme för eget skapande ligger. 
 
Deras syn på sin egen yrkesroll var gemensam så till vida att båda såg det som deras uppgift 
att ta fram det bästa ur varje elev. Det var tydligt att Maria såg det utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv då hon sa att hon vill få eleven att upptäcka själv och hon har svårt att se det som 
att hon ska komma med en massa kunskap. Där kunde jag se en tydlig skillnad i deras 
undervisning då Jane ständigt gav eleverna konkreta råd, visade hur de skulle bygga upp sina 
improvisationer och gav de rytmiska fraser att lära sig. 
 
Avslutningsvis kommer jag nu att väva in studenternas tankar kring improvisation. På frågan 
varför de vill improvisera och lyssna på improvisation fick jag fyra relativt lika svar. Catrine, 
Kalle och Anna pratade alla om frihet, att det ger utrymme för eget skapande helt enkelt. Ben 
och Kalle tycker om att höra sådant som inte är förutbestämt. Catrine vill lyssna på 
improvisation för att höra snygga solon som matchar ackorden på ett snyggt sätt och här 
kunde jag känna igen hennes synsätt i Janes. Catrine och Kalle tycker att de kunskaper de fått 
genom jazz och improvisation gör det lättare att behärska andra genrer då man får en bredare 
förståelse för musik. Anna och Ben tycker att andra genrer kan bli tråkiga så till vida att det 
inte händer något nytt och i improvisationsmusik kan man utmana sig själv på ett helt annat 
sätt. Catrine sa att hon vill höra snygga solon i vilka tonerna matchar ackorden på ett bra sätt. 
Här kunde jag se hur hon eventuellt präglats av den syn hennes sångpedagog Jane har då de 
båda verkar tycka att det är viktigt att hitta bra lösningar i sina improvisationer, snygga toner 
etc. 
 
Det var intressant att se hur mycket de övar och här hade jag i förväg gissat att Ben och 
Catrine övar mer eftersom de går en utbildning med högre krav inom olika bestämda 
områden. På musikhögskolan jag var på i Sverige var det lite mer upp till studenterna hur de 
skulle fördela sin tid och de fick själva sätta upp olika typer av projekt. Jag hade rätt, Ben och 
Catrine övade båda runt sex timmar i veckan. Anna övar inte på det sättet och Kalle kanske 
övar någon timma i veckan.  När det gäller övningsmetoder kunde jag se hur de alla påverkats 
av de metoder deras sångpedagoger använder vilket på sätt och vis är ganska naturligt då vi 
lever som vi lär. Catrine och Ben använder sig ofta av Aebersold-skivor när de övar medan 
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Kalle inte verkar använda några speciella skivor eller böcker då han istället spelar själv eller 
lyssnar på musik.  
 
Vilka förkunskaper hade de när de började? Det verkar lite som att studenterna i Sverige hade 
mer förkunskaper då de båda gått på det som är så unikt för Sverige, folkhögskolor. Där hade 
de jobbat intensivt med improvisation och blivit säkrare på sina instrument alltså sina röster. 
Anna sa också att hon tror att lärarna på musikhögskolan förväntar sig att studenterna redan 
har kunskaper i teoretiskt tänkande kring improvisation och man väljer därför att inte gå in för 
mycket på den biten. I USA hade Ben och Catrine inte alls några stora mängder förkunskaper 
men där jobbar man hårdare och intensivare när man väl börjar på utbildningen så det känns 
som att de rent tekniskt snabbt kommit ifatt de svenska studenterna.  
 
När jag frågade dem vad som var viktigast i en låt svarade alla utom Kalle att det är texten. 
De vill kunna förmedla något och detta kan nog speglas i deras improvisationer, det är viktigt 
att få uttrycka sig genom text eller bara genom ljud. 
 
De tycker nästan alla att det är viktigt att både lära sig att improvisera på gehör och med hjälp 
av teoretiskt tänk. Anna tycker att gehörstänk är betydligt viktigare då det är de det handlar 
om säger hon.  
 
Slutligen bad jag dem exemplifiera en bra lärare. Catrine och Kalle tycker att det är viktigt att 
läraren själv kan improvisera för att kunna lära någon annan och visa med exempel. Ben 
tycker att det är viktigt att hon bekräftar och att hon kan höra vad man behöver jobba med. 
Anna tycker som de andra att det är viktigt att läraren har goda kunskaper i improvisation men 
det viktigaste är att hon kan inspirera och att det hela måste få bli lekfullt då man inte kan 
vara teoretisk när man står och skapar 
 
8. Diskussion 
 
I denna del kommer jag att utifrån mitt syfte föra en diskussion kring de svar jag fått från 
mina intervjuer med pedagogerna och studenterna. Därtill kommer jag också att väva in det 
jag sett i mina observationer. I denna analys kommer jag till viss del att utgå från den 
sociokulturella teorin då den känns mest relevant för min studie.  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka improvisation i sångundervisningen samt vilka 
undervisningsmetoder för sångimprovisation två olika sångpedagoger från Sverige och USA 
har som grund vid sångimprovisationsundervisning och vilka tankar och mål som ligger 
bakom undervisningen.  
 
Det är tydligt att dessa båda sångpedagoger i samma ålder, med samma typ av jobb, samma 
musik- och pedagogiska intresse, ändå ser på musik och skapande på lite olika sätt.  Kanske 
kan det vara så att de är präglade av sin uppväxt mer än något annat. Jane fick på ett tidigt 
stadium lära sig vad som var rätt och fel inom musik, hon skulle läsa noter och spela sina 
läxor medan Maria fick en öppnare hållning till skapande och musik i stort då hon i lek fick 
närma sig musiken. Då Maria kanske därför ser musik utifrån ett vidare perspektiv kan hon 
också inspireras av sådant som för Jane kanske inte hör samman med improvisation på samma 
sätt som t.ex. mänskliga kontakter, natur etc.  
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Jag kan se värdet i att använda sig av undervisningsmaterial men om man använder samma 
metoder på alla elever finns det en risk att man formar studenterna efter en viss mall och i 
slutänden kommer alla att låta mer eller mindre likadant. Detta var något jag la märke till i 
USA. Studenterna var oerhört skickliga så till vida att de alltid kom väl förberedda till 
lektionerna, de improviserade utan problem över låtar som innehöll svåra harmoniseringar, de 
hade en förståelse för rytmik då de var otroligt rytmiska i sina improvisationer, de var duktiga 
notläsare och bra på att spela piano eftersom de ofta fick pianoövningar av Jane som de 
redovisade under sånglektionerna. Vad mer kan jag säga om detta? Jag kunde under mina 
observationer höra att de var väldigt duktiga helt enkelt men faktum är att de alla lät mer eller 
mindre likadant när de improviserade, de reproducerade till viss del något som var skapat av 
andra. Detta är på sätt och vis, som jag tidigare var inne på under rubriken Lärandeteorier, 
besläktat med överföringsmetaforen, att man för över färdig information till eleven, denna 
behöver alltså inte själv söka efter information utan bara läsa och ta in. (Säljö, 2005). 
 
Då jag inte tror att det faktum att det lät som varandra var en ren tillfällighet kan jag bara se 
en förklaring, nämligen just det faktum att Jane använde ungefär samma 
undervisningsmetoder för samtliga av sångstudenterna. Jag kan dock tänka mig att det trots 
allt var nödvändigt för att studenterna skulle klara de krävande terminsprov de ställdes inför 
varje termin. 
 
I Sverige hade inte många av sångeleverna den teoretiska förståelse som studenterna i USA 
hade, de var inte lika duktiga notläsare och de var heller inte alltid lika väl förberedda inför 
varje sånglektion men ingen var den andra lik i sina improvisationer. Nog finns det många 
ideal även på musikhögskolan i Sverige men kanske inte i lika stor utsträckning.  
 
Om man använder samma undervisningsmaterial för alla sångelever så kan jag tänka mig att 
det finns en risk att man som sångpedagog till slut inte lyssnar lika aktivt och då är man ute på 
hal is. Där tänker jag på det som Arder (2001) skriver om, just vikten av att veta vad man ska 
lyssna efter och hur man sedan ska tolka det för att kunna ge den sångeleven den bästa 
undervisningen för henne/honom. Mina tankar går också till den sociokulturella teorin i 
vilken man talar om att lärande inte har med böckers innehåll att göra då verklig kunskap är 
den som skapas i stunden, genom interaktion människor emellan. Jag kunde tydligt se hur 
Maria ofta använde sig av de kulturella redskap Vygotskij (Dysthe 2001) talar om och hur 
hon därmed fick eleverna att själva utforska, experimentera och musicera utifrån sig själva 
och sina erfarenheter. Ett exempel på ett sådant kulturellt redskap var just olika texter som 
hon lät sångeleven tolka på sitt sätt utifrån glädje, sorg, vrede och ilska. Människor kan 
genom kulturella redskap som texter, databaser, papper och penna, mätinstrument, 
miniräknare och olika arbetsredskap bygga upp och bevara gemensamma erfarenheter och 
insikter utanför den egna kroppen och hjärnan. (Säljö 2005) 
 
Med denna uppsats vill jag att läsaren ska reflektera över det faktum att val av metoder i 
sångimprovisationsundervisningen kommer att påverka studentens förmåga att improvisera på 
olika sätt. Jag vill att läsaren ska se att när det gäller undervisning i improvisation är det 
viktigt att inte bara undervisa alla elever efter samma mall då följden kan bli att alla 
sångelever till slut låter ungefär likadant. Vidare är det också betydelsefullt att man som 
sångpedagog inom improvisationsundervisning inte bara utgår från ett teoretiskt tänk då fokus 
ligger på skalor och ackordsanalys. Det bästa för studenten verkar vara att man som 
sångpedagog inom improvisation blandar gehörs- respektive teoriövningar för att studenten 
ska bli så trygg, säker och inspirerad som möjligt när det gäller just improvisation.   
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Ett förslag till vidare forskning skulle vara att undersöka huruvida improvisation i 
sångundervisningen stärker sångelevers musikaliska självförtroende. Man skulle också kunna 
undersöka hur man på olika sätt skulle kunna kombinera gehörs- och teorimetoden då man 
undervisar i improvisation.  
 
9. Slutsats/Summering 
 
För att nå mitt syfte med denna uppsats koncentrerade jag mig främst på två frågeställningar: 
 
1. Vad fokuserar sångpedagogerna på när de undervisar i improvisation? 
  
2. Vilka faktorer inverkar på sångpedagogernas arbete när de väljer undervisningsmetod?  
Spelar bakgrund någon roll? Spelar utbildning någon roll?  
  
Som jag tidigare kunnat se finns det tydliga skillnader i de båda pedagogernas sätt att 
undervisa. Jane, sångpedagogen i USA jobbade mycket utifrån ett teoretiskt perspektiv då hon 
undervisade. Hon använde sig av en stor mängd undervisningsmaterial i form av skivor med 
färdiginspelat komp och sångböcker som fokuserade på olika dilemman inom improvisation. 
Maria, sångpedagogen i Sverige utgick mest efter gehör när hon undervisade studenterna då 
hon såg det som viktigt att få eleverna att improvisera utan några fasta ramar eftersom 
improvisation ligger bortom förståndet. Maria jobbade istället med att få studenterna att 
exempelvis fokusera på en känsla som vrede, ilska, glädje eller sorg och utefter den känslan 
bygga sina improvisationer vilket resulterade i att alla improvisationer studenterna emellan 
kunde låta väldigt olika. Studenterna i USA och Sverige verkade emellertid nöjda med deras 
sångpedagogs upplägg då Catrine och Ben ansåg det viktigt att kunna teorin för att bli fria i 
improvisationen och detta pratade även Kalle om. Anna tyckte klart att gehör var det 
viktigaste och övade heller inte så mycket teoretiskt.  
 
Jag känner att jag nått mitt syfte då jag utifrån mina observationer och intervjuer fått en tydlig 
bild av de undervisningsmetoder inom vokal improvisation som pedagogerna haft. Jag trodde 
inte att jag skulle kunna se så konkreta skillnader som jag faktiskt gjort. Med hänsyn till detta 
blev min studie än mer intressant att jobba med då en av pedagogerna till stor del fokuserade 
på gehör och den andra på teori. I detta sammanhang bör också nämnas att jag inte kunde se 
att studenterna verkade mer nöjda med någon av metoderna då de alla verkade nöjda med den 
vokala undervisning inom improvisation de hade. Då var det mer jag som utifrån mina 
observationer kunde se ett problem i att studenterna i USA lät påfallande lika då de 
improviserade eftersom det hela inte kändes så genuint utifrån min synvinkel. Tilläggas kan 
att de å andra sidan blev otroligt skickliga på att improvisera som ett instrument då de 
strävade efter att kunna göra sådant som en instrumentalist gör och övade på att mer eller 
mindre kunna veta vilka toner som sjungs utan att ha knappar att trycka på.  
 
Huruvida pedagogernas val av arbetsmetod kan ha att göra med miljö så tror jag att de är 
präglade av sin uppväxt. Jag har redan varit inne på detta i min diskussion och vill nu bekräfta 
det som ligger till grund för min analys. När man ser på Janes bakgrund började hon i ett 
tidigt skede att spela valthorn, hon kom i kontakt med musik genom noter, dirigent och 
instrumental lärare. I dag jobbar hon också efter en fast mall som inkluderar analys av noter 
och rytmer och hon tar stöd i teorin på samma sätt som noterna och tekniken för hur man 
spelar valthorn var hennes stöd då hon var liten. Maria å andra sidan närmade sig i tidig ålder 
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musiken genom lek med de olika instrumenten. Ingen sa till henne hur hon skulle spela, något 
hon i dag inte heller känner sig bekväm i att göra då hon vill få hennes sångelever att närma 
sig improvisationen genom lek och utforskande. Maria nämnde vid ett tillfälle precis det som 
Nchmanovitch skriver om (1990) att vi som barn är så spontana och oförstörda, vi sjöng och 
improviserade utan att värdera. Sedan började vi skolan och genast började man jämföra sig 
med andra. Jag tror även att deras förutbildningar kan ha påverkat deras val av metoder en hel 
del. Jane upptäckte sångimprovisation och jazzen vid ett senare skede i livet och läste in allt 
om improvisation, sång och jazz under endast två år. Antagligen var teorin nödvändig för att 
hon skulle kunna lära sig så mycket som möjligt under dessa terminer. Då teorin var ett stöd 
för Jane använder hon den också konsekvent i hennes undervisning. Detta är en av 
anledningarna till att Jane fokuserar så mycket på teori, det handlar om effektivitet helt enkelt.  
 
Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det nog ligger mycket i det Vygotskij menar att 
barnets utveckling är starkt kopplad till den miljö barnet vuxit upp i (Claesson 2002), att 
lärande har med relationer att göra och sker genom interaktion mellan människor och att de 
högre mentala processerna hos individen härrör från social samverkan (Dysthe 2001). 
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11. Bilagor 
11.1 Intervjufrågor till pedagogerna 
 
1. Berätta lite om din musikaliska bakgrund? / Tell me a little bit about your musical 
background?  
2. När började du själv intressera dig för improvisationsmusik? / When did you get 
interested in improvisation? 
3. Hur lärde du dig att improvisera, metod etc.? / How did you learn to improvise? 
4. Vad var det som gjorde att du började improvisera? / What made you start doing vocal 
improvisation/scatting? 
5. Vilka förebilder har du som sågerska och vilka har du som sångpedagog inom 
improvisationsundervisning? / What rolemodels do you have as a singer and as a 
singing teacher?  
6. Hur kommer det sig att du började undervisa i sångimprovisation? / How come you 
started teaching vocal improvisation? 
7. Vilka förkunskaper har dina elever? / What prior knowledge do your students have? 
8. Vad är det första du brukar lära ut inom improvisation? / What is the first thing you 
start with when you are going to teach your students to improvise?  
9. Använder du dig av något undervisningsmaterial? / Do you use some sort of teaching-
material when you teach?  
10. Tycker du att improvisation är viktig i sångundervisningen? Motivera! / Do you think 
scatting is an important thing when teaching singers? Justify! 
11. Vad fokuserar du på i din improvisationsundervisning? / What do you focus on when 
you teach improvisation? Justify!  
12. Vilken utlärningsmetod tror du inspirerar eleverna mest? Teorimetoden eller 
gehörsmetoden? / Which teaching method do you think inspire the students the most? 
Teaching by theory or teaching by ear?  
13. Vad finns det för möjligheter att kombinera de två metoderna? / What sort of     
possibilities are there to mix the two methods? 
14. Finns det rätt och fel i improvisation? / Are there rights and wrongs when it comes to 
improvisation? 
15. Vad tycker du att din uppgift som sångpedagog är? / What is your task as a singing 
teacher? 
16. Vad anser du är målet med sångimprovisationsundervisning? / What is the goal of 
teaching improvisation? 
17. Varför vill du lära eleverna att improvisera? / Why do you want to teach students in 
improvisation? 
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11.2 Intervjufrågor till studenterna 
 
1. Utbildning? / Education? 
2. Vart kommer du ifrån? / Where do you come from? 
3. Ålder? / Age? 
4. Berätta lite om din musikaliska bakgrund. / Tell me a little bit about your musical 
background.  
5. Vilka sångerskor/sångare har du som inspirationskälla/förebilder? / Which singer(s) 
do you have as rolemodel(s)?  
6. När började du ta sånglektioner? / When did you start taking singing-lessons? 
7. Varför började du att improvisera? / Why did you start doing improvisation? 
8. Vad är det bästa med improvisation? / What is the best part when it comes to 
improvisation? 
9. Hur övar du på improvisation? / How do you practise imprivisation? 
10. Hur många timmar per vecka övar du? / How many hours a week do you practise?  
11. Vad betyder mest för dig i en sång? / What means the most for you in a song? 
12. Vilka för kunskaper hade du när du började här? / What prior knowledge did you have 
when you started here?  
13. Varför tycker du att improvisation är bra att kunna för en sångare? / Why do you think 
improvisation is a good thing to learn for a vocalist?  
14. Lärde du dig att improvisera på gehör eller genom teoretiskt tänkande? / Did learn to 
improvise by ear or by theoretical thinking?  
15. Vad är en sångpedagogs (som undervisar i improvisation) bästa egenskaper? / What 
are the best qualities in a teacher teaching improvisation?  
16. Om du var tvungen att välja en lärare som bara undervisar improvisation utifrån gehör 
eller en som gör det utifrån teori, vilken skulle du välja? / If you were forced to choose 
between a teacher teching improvisation by ear or by theory, which one would you 
choose?  
 
 
